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№ Прізвище Назва публікації Співавтори Джерело публікації Cite 
Score  
 
SJR  SNIP  
1.  Alienin, O.   Impact of Ground Truth 
Annotation Quality on 
Performance of Semantic Image 
Segmentation of Traffic 
Conditions (Conference Paper) 
КПІ 
Taran, V.  
Gordienko, Y. 
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 183-193 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Alienin, O.   Batch Size Influence on 
Performance of Graphic and 
Tensor Processing Units During 




Gordienko, Y.  
Taran, V.  
Gordienko, N.   
Rokovyi, A.   
Alienin, O.   
Stirenko, S.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 658-668 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
2.  Antonyuk, V.S. Regularities of influence of 
electron-beam technology modes 
on the performance 
characteristics of optical 
elements 
КПІ 






Journal of Nano- and Electronic 
Physics 
Volume 11, Issue 2, 2019,  
Номер статьи 02014 
0.50 0.201 0.461 
3.  Avdeenko, G. Simulation of a terahertz band 
wireless telecommunication 




Narytnik, T.  
Інша афіліація 
Korsun, V.  
Saiko, V. 
Telecommunications and Radio 
Engineering  
(English translation of Elektrosvyaz 
and Radiotekhnika) 
Volume 78, Issue 10, 2019,  
Pages 901-919 
0.57 0.207 0.587 
Avdieienko, H. Application of spatial signal 
processing by the form of the 
electromagnetic wave phase 
front in wireless communication 




Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 239-261 
0.28 0.134 0.216 
4.  Baklan, I. Anomalies Detection Approach 
in Electrocardiogram Analysis 
Using Linguistic Modeling 
(Conference Paper) 
КПІ 
Baklan, I.  
Mukha, I.   
Oliinyk, Y.   
Lishchuk, K. 
Nedashkivsky, E.  
Gavrilenko, O.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 513-522 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 





Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019, Pages 3-13 
0.28 0.134 0.216 
6.  Baranyuk, A.V. Investigation of the flow 
structure and heat transfer 






Terekh, A.M.  
Інша афіліація 
Thermal Science and Engineering 
Progress 





Krukovskiy, P.G.  
7.  Bardyk, E. Development of a mathematical 
model for cost distribution of 
maintenance and repair of 
electrical equipment 
КПІ 
Bardyk, E.  
Bolotnyi, N.   
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-96, 2018,  
Pages 6-16 
0.85 0.224 0.558 
8.  Behmard, G. The Effect of Nanofluids on the 
Heat-Transfer Capacity of 




Behmard, G.  
Інша афіліація 
Bondarenko, B.I. 
Moraru, V.N.  
 
Technical Physics Letters 
Volume 45, Issue 3, 1 March 2019, 
Pages 299-303 
0.90 0.396 0.995 
9.  Bernyk, I.М. Theoretical investigations of the 
interaction of acoustic apparatus 




Luhovskyi, O.F.  






Volume 95, Issue 4, 2019,  
Pages 30-35 
0.38 0.204 0.434 
10.  Bespalov, O. Substantiation of correctness and 
advantages of lenstra 
factorization method on edwards 
curves 
КПІ 
Bespalov, O.  
Seliukh, P.  





Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 4-96, 2018,  
Pages 6-14 
0.85 0.224 0.558 
11.  Bessalov, A.V. Supersingular Twisted Edwards 
Curves Over Prime Fields. I. 
Supersingular Twisted Edwards 
Curves with j-Invariants Equal to 




Cybernetics and Systems Analysis 
Volume 55, Issue 3, 15 May 2019, 
Pages 347-353 
0.64 0.286 1.023 
12.  Bezuglaya, N. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 




Bezuglaya, N.  
Kuprii, O.  
Yakovenko, I. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings  4 March 2019,  
Номер статьи 8659864 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
13.  Bezuglyi, M. The non-invasive optical 
glucometer prototype with 




Bezuglaya, N.  
Kuprii, O.  
Yakovenko, I. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings  4 March 2019,  
Номер статьи 8659864 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
Bezuglyi, M. Fingers Movements Control 
System Based on Artificial 
Neural Network Model 
КПІ 
Vonsevych, K.  
Bezuglyi, M. 




Volume 62, Issue 1,  
1 January 2019,  
Pages 23-33 
0.39 0.205 0.376 
Mrozowski, J. 
Awrejcewicz, J.  
14.  Bezvesilna, O. Three-coordinate gravimeter 
with exhibition of axis sensitivity 




Nechay, S.  
Інша афіліація 
Korobiichuk, I. (ін) 
Podchashinskiy, Y. 
Shavurskiy, Y. 
ACM International Conference 
Proceeding Series 
Volume Part F147765, 2019,  
Pages 89-93 
2nd International Conference on 
Image and Graphics Processing, 
ICIGP 2019; Singapore; Singapore; 
23 February  до 25 February 2019 
   
15.  Biriukov, N.L. Time and synchronization in 
telecoms (Book Chapter) 
КПІ 
Biriukov, N.L.  
Triska, N.R. 
Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019, Pages 205-223 
0.28 0.134 0.216 
16.  Bobina, M.M.   Protective properties of a new 




Loskutova, T.V.  
Pogrebova, I.S.  
Khyzhnyak, V.G.  
Bobina, M.M.  
Nikitina, N.S. 
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 202-211 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
17.  Boiko, V. Possibilities to use 
electroanalogy methods for 
analysis of working processes of 
water supply networks 
КПІ 
Boiko, V.  
Інша афіліація 
Sotnyk, M.  
Gusak, O. 
Khovanskyi, S. 
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho Universytetu 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 87-93 
0.77 0.210 0.811 
18.  Bolotnyi, N.   Development of a mathematical 
model for cost distribution of 
maintenance and repair of 
electrical equipment 
КПІ 
Bardyk, E.  
Bolotnyi, N.   
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 8-96, 2018,  
Pages 6-16 
0.85 0.224 0.558 
19.  Bovsunovsky, A.P. Efficiency of crack detection 
based on damping characteristics 
КПІ 
Bovsunovsky, A.P. 
Engineering Fracture Mechanics 
2019 
3.46 1.331 1.853 
20.  Boyarinova, Y. Digital Filters Optimization 
Modelling with Non-canonical 








Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 448-458 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
21.  Burmak, A.P. Phase transformations in Pt/Fe 
bilayers during post annealing 
probed by resistometry 
КПІ 





Safonova, N.Y. (ін) 
Voron, M.M.   
Katona, G.L. (ін) 
Gulyas, S. (ін) 
Beke, D.L.  (ін) 
Albrecht, M. (ін)  
Journal of physics. Condensed 
matter : an Institute of Physics 
journal 
Volume 31, Issue 28, 17 July 2019, 
Page 285401 
2.77 0.943 0.990 
22.  Byk, M.V.   Effect of saccharin on corrosion 
resistance of bright Ni coatings 
under conditions simulating a 




Frolenkova, S.V.  
Byk, M.V.  
Linyucheva, O.V.  
Motronyuk, T.I.   
Klus, V.V.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 171-177 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
23.  Chermalykh, O.V. Research of the work of 
pumping units in the mode of 
stabilization of the liquid level in 






Yurchenko, O.M.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 72-77 
0.42 0.193 0.955 
24.  Chertov, O. Improving efficiency for 
ensuring data group anonymity 
by developing an information 
technology 
КПІ 
Chertov, O.  
Інша афіліація 
Tavrov, D. 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 4-96, 2018,  
Pages 41-56 
0.85 0.224 0.558 
25.  Chygyrynets, О. Food additives as factor of 






Bondar, O.   
Skiba, М.  
Kurmakova, I. 
Demchenko, N.  
 
Chemistry and Chemical 
Technology 
Volume 13, Issue 2, 2019,  
Pages 254-260 
0.47 0.187 0.405 
26.  Danilin, O.V. Research of the work of 
pumping units in the mode of 
stabilization of the liquid level in 






Yurchenko, O.M.  
Technical Electrodynamics 
Volume 2019, Issue 2, 2019,  
Pages 72-77 
0.42 0.193 0.955 
27.  Danyleiko, O. Effects of the combined laser-
ultrasonic surface hardening 
induced microstructure and 
phase state on mechanical 
properties of AISI D2 tool steel 
(Book Chapter) 
КПІ 




Martinez, S. (ін) 
Mordyuk, B.  
Lecture Notes in Mechanical 
Engineering 
2020, Pages 188-198 
0.30 0.139 0.212 
28.  Deshko, V.I. Evaluation of the district heating 
market efficiency as the function 
of its size and number of 






Інша афіліація (ін) 
Mahnitko, A. 
Linkevics, O. 
2018 IEEE 59th Annual 
International Scientific Conference 
on Power and Electrical 
Engineering of Riga Technical 
University, RTUCON 2018 – 
Proceedings 4 March 2019,  
Номер статьи 8659907 
Riga; Latvia; 12 November 2018 
до 13 November 2018; 
   
29.  Didenko, Y.V. Liquid-phase sintered bismuth 
ferrite multiferroics and their 
giant dielectric constant 
КПІ 
Tatarchuk, D.D. 












Fesych, I.V.  
Makoed, I.I.  
Kozakov, A.T. 
Levchenko, G.G. 
30.  Dmytriv, Y.V. Scalable and Straightforward 
Synthesis of All Isomeric 
(Cyclo)alkylpiperidines 
КПІ 
Dmytriv, Y.V.  
Інша афіліація 









European Journal of Organic 
Chemistry 
Volume 2019, Issue 22,  
16 June 2019,  
Pages 3636-3648 
2.81 0.987 0.626 
31.  Donetskyi, S. Transition to deterministic chaos 
in some electroelastic systems 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shvets, A.  
Donetskyi, S. 
Springer Proceedings in 
Complexity 
2019, Pages 257-264 
11th International Conference on 
Chaotic Modeling, Simulation and 
Applications, CHAOS 2018; Rome; 
Italy; 5 June 2018 до 8 June 2018; 
 
   
32.  Dontsova, T. Effect of metal ions adsorption 
on the efficiency of methylene 
blue degradation onto MgFe 2 O 
4 as Fenton-like catalysts 
КПІ 
Dontsova, T.  
Nahirniak, S. 
Інша афіліація (ін) 




Pankov, V.  
Hosseini-
Bandegharaei, A. 
Nguyen Tran, H. 
Sillanpää, M. 
Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering 
Aspects 
Volume 571,  
20 June 2019,  
Pages 17-26 
3.27 0.735 0.995 
33.  Doronkina, L.   Environmental monitoring of gas 
emissions into the air with a 




Gomelya, M.  
Linyuchev, A.  
Havrylova, O. 
Doronkina, L.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 212-218 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and DesignKyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 








Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 316-324 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
0.54 0.174 0.434 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
35.  Dusheiko, M. C-reactive protein detection 
based on ISFET structure with 
gate dielectric SiO 2 -CeO 2 
КПІ 
Kutova, O.  
Dusheiko, M.  




Volume 215, 15 July 2019,  
Номер статьи 110993 
1.91 0.561 0.917 
36.  Dychka, I. Multimodal Data Representation 
Models for Virtual, Remote,  
and Mixed Laboratories 
Development (Book Chapter) 
КПІ 
Sulema, Y.  
Dychka, I.  
Sulema, O. 
Lecture Notes in Networks and 
Systems 





Dychka, I. Malware Detection Using 
Artificial Neural Networks 
(Conference Paper) 
КПІ 
Dychka, I.  
Tereikovskyi, I.  




Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 3-12 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Preface (Editorial) КПІ 
Dychka, I.  
Інша афіліація (ін) 
Hu, Z.  
Petoukhov, S.  
He, M. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages v-vi 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Steganographic Protection 









Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 283-292 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
0.54 0.174 0.434 
Dychka, I. Applying Recurrent Neural 
Network for Passenger Traffic 





Інша афіліація (ін) 
Hu, Z. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 68-77 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
37.  Dychka, A. Image Segmentation Method 
Based on Statistical Parameters 
of Homogeneous Data Set 
(Conference Paper) 
КПІ 
Shkurat, O.  




Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 902, 2020, Pages 271-281 
2nd International Conference of 
Artificial Intelligence, Medical 
Engineering, Education, AIMEE 
2018; Moscow; Russian 
Federation; 6 October 2018 до 8 
October 2018 
 
0.54 0.174 0.434 
38.  Dychko, A. Modeling of Synergetic Action 
of Radiation and Chemical 
Pollution on the Environmental 
Safety 
КПІ 
Remez, N.  
Dychko, A. 




Ostapchuk, N.  
Latvian Journal of Physics and 
Technical Sciences 
Открытый доступ 
Volume 56, Issue 2, 1 April 2019, 
Pages 24-32 
0.32 0.147 0.325 






Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 78-89 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
40.  Dzhemelinskyi, V. Effects of the combined laser-
ultrasonic surface hardening 
induced microstructure and 
phase state on mechanical 
properties of AISI D2 tool steel 
(Book Chapter) 
КПІ 




Martinez, S. (ін) 
Mordyuk, B.  
Lecture Notes in Mechanical 
Engineering 
2020, Pages 188-198 
0.30 0.139 0.212 
41.  Fedorin, I.V. Dyakonov surface waves at the 
interface of nanocomposites with 





Optical and Quantum Electronics 
Volume 51, Issue 6, 1 June 2019, 
Номер статьи 201 
1.49 0.355 0.647 
42.  Fedorov, O. Introducing the temporal 
dimension to memory forensics 
КПІ 
Fedorov, O.  
Інша афіліація (ін) 
Pagani, F.  
Balzarotti, D. 
ACM Transactions on Privacy and 
Security 
Volume 22, Issue 2, March 2019, 




43.  Feseniuk, A. Complexity Estimation of GL-




Maidaniuk, I.  
Feseniuk, A. 
Romankevich, V.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 369-377 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019; 
0.54 0.174 0.434 
44.  Fokin, A.A. Diamondoid Nanostructures as 
sp3-Carbon-Based Gas Sensors 
КПІ 
Fokin, A.A.  




Ochmann, L.  
Mboyi, C.D. 
Nasrallah, H.O. 
Llobet, E.  
Makni, I.  
El Atrous, M. 
Brandès, S.  
Rousselin, Y. 
Domenichini, B.  
Angewandte Chemie - International 
Edition 
2019 
11.68 5.478 2.132 
Nuns, N.   
Schreiner, P.R. 
Hierso, J.-C. 
45.  Frolenkova, S.V. Ecologically safe modified 
solutions for deposition of 








Naukovyi Visnyk Natsionalnoho 
Hirnychoho Universytetu 
Issue 6, 2018, Pages 65-71 
0.77 0.219 0.811 
Frolenkova, S. Passivating anions effect on the 
anodic behavior of steel in a 
converting acetate solution 
КПІ 
Frolenkova, S. 
Overchenko, T.  
Motronyuk, T.  
Vorobyova, V.  
Miroshnychenko, I. 
Panchenko, M.   
 
Journal of Chemical Technology 
and Metallurgy 
Открытый доступ 
Volume 54, Issue 2, 2019,  
Pages 443-446 
0.60 0.259 0.630 
Frolenkova, S.V. Effect of saccharin on corrosion 
resistance of bright Ni coatings 
under conditions simulating a 




Frolenkova, S.V.  
Byk, M.V.  
Linyucheva, O.V.  
Motronyuk, T.I.   
Klus, V.V.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 171-177 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
 
1.09 0.299 0.694 
46.  Galytska, I. Mathematical Model of Heat 
Exchange for Non-stationary 
Mode of Water Heater 
(Conference Paper) 
КПІ 
Golinko, I.   
Galytska, I. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 58-67 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
47.  Gavrilenko, O.   Analysis of Propaganda 
Elements Detecting Algorithms 
in Text Data (Conference Paper) 
КПІ 
Gavrilenko, O.  
Oliinyk, Y.  
Khanko, H.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 438-447 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
0.54 0.174 0.434 
Gavrilenko, O.   Anomalies Detection Approach 
in Electrocardiogram Analysis 
Using Linguistic Modeling 
(Conference Paper) 
КПІ 
Baklan, I.  
Mukha, I.   
Oliinyk, Y.   
Lishchuk, K. 
Nedashkivsky, E.  
Gavrilenko, O.   
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 513-522 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
 
 
0.54 0.174 0.434 
48.  Gavrylenko, E.V. On the formalization of 
dynamics in information 







Adzhubey, L.T.  
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 51, Issue 2, 2019,  
Pages 22-29 
0.19 0.232 0.220 
49.  Gayko, G.I.   Evaluating perspectives of urban 
underground construction using 





Gayko, G.I.   
Kravets, V.G. 
Journal of Automation and 
Information Sciences 
Volume 50, Issue 10, 2018,  
Pages 34-46 
0.19 0.232 0.220 
50.  Globa, L. Quality control for mobile 
communication management 
services in hybrid environment 
(Book Chapter) 
КПІ 




Lecture Notes in Electrical 
Engineering 
Volume 560, 2019,  
Pages 76-100 
0.28 0.134 0.216 
51.  Glyva, V. Development and investigation 




Glyva, V.  
Khodakovskyy, O.  
Інша афіліація 
Lyashok, J.  
Matvieieva, I.  
Frolov, V.  
Levchenko, L 
Tykhenko, O.  
Panova, O.d,  
Khalmuradov, B. 
Nikolaiev, K.   
 
Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 5-96, 2018,  
Pages 54-61 
0.85 0.224 0.558 
52.  Golinko, I.   Mathematical Model of Heat 
Exchange for Non-stationary 
Mode of Water Heater 
(Conference Paper) 
КПІ 
Golinko, I.   
Galytska, I. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 58-67 
2nd International Conference on 
Computer Science, Engineering and 
Education Applications, ICCSEEA 
2019; Kiev; Ukraine; 26 January 
2019 до 27 January 2019 
0.54 0.174 0.434 
53.  Gomelya, M.   Environmental monitoring of gas 
emissions into the air with a 




Gomelya, M.  
Linyuchev, A.  
Havrylova, O. 
Doronkina, L.   
Materials Today: Proceedings 
Volume 6, 2019, Pages 212-218 
3rd ISE Satellite Student Regional 
Symposium on Electrochemistry in 
Ukraine, ISE SSRSEU 2018;  
Kyiv National University of 
Technologies and Design Kyiv; 
Ukraine; 18 April 2018  
до 18 April 2018 
1.09 0.299 0.694 
Gomelya, M.   Estimation of the efficiency of 
ammonia oxidation in anolyte of 
two-chamber electrolyzer 
КПІ 
Gomelya, M.   
Shabliy, T. 
Radovenchyk, I.,  
Overchenko, T. 
Halysh, V.   
Journal of Ecological Engineering 
Открытый доступ 
Volume 20, Issue 5, 2019,  
Pages 121-129 
0.80 0.256 0.674 
Gomelya, N. Purification of wastewater from 
the ions of copper, zinc, and lead 





Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies 
Открытый доступ 
Volume 6, Issue 10-96, 2018,  
Pages 42-48 
0.85 0.224 0.558 
54.  Olexandr, 
Goncharenko 
Routing Method Based on the 
Excess Code for Fault Tolerant 
Clusters with InfiniBand 
(Conference Paper) 
КПІ 
Olexandr, G.  
Rehida, P.  
Volokyta, A.  
Loutskii, H.  
Інша афіліація (ін) 
Thinh, V.D. 
Advances in Intelligent Systems 
and Computing 
Volume 938, 2020, Pages 335-345 
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